
























“Across the curve of the earth, there are women getting up before dawn, in the 
blackness before the point of light, in the twilight before the sunrise; there are 
women rising earlier than men and children to break the ice, to start the stove, 
to put up the pap, the coffee, the rice, to iron the pants, to braid the hair, to pull 
the day’s water up from the well, to boil water for tea, to wash the children for 
school, to pull the vegetables and start the walk to the market, to run to catch 
the bus for the work that is paid. I don’t know when most women sleep”.  
 
–  ADRIENNE RICH (1929 – ). “Notes Toward a Politics of Location,” 
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